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Los Ferrocarriles de la República de Chile 
(!Jatos o'>teniclos en la ~ul.~-o 'ecretaria de Ferrocarrile"' 
La esplotacion de los Ferrocarriles del Estarlo está a cargo de In Dire('ciou ~ene­
ral de los Fenocarriles del Estado, i el estudio, construccion i esplotncion de los F e-
rrocarriles Particulares depende directamente de la Seccion de Fen-ocarriles Parti-
cul~t·es. 
La Red Central de los .Ferrocnn-iles del E stado se estiende, sin solucion de con-
tin uidad, desde Yalparaiso (Lat. 33°) a Puerto ~fontt (Lat. 41°30') con un kilometraje 
de 1 269 i cou trocha de 1 6i6 metros . 
.A esta linea, justamente llamada Red Central, se unen ramales que vienen de In 
Cordill~rn i que sirven rej iones agrícolas, i ramAles que comunican esta Red con 
el mar. 
Los ramales principales en ~::splotAcion son: 
::\ombre 
Calera a Cabildo ............... .. 
Las Yegas a Los Andes.. .... ~...... .. . . ... ... . 
Rnyado a Papudo .. ....................... .... .. .. 
Santiago-CircunYnlncion ... .. .... .. ... . ...... .. . .. 
Santiago San .Antonio .. . .. ................... . .. . 
Pelequcn a Las Cabras ............... ........ .. . 
Centinela a Aleones ............................... . 
Curicó a Hualai)L . ............... .. ............ .. 
T:1lca a San ClE-mente .. ... . .. . .. ........... .. .. .. . 
J.ar!,!O en Klm,o. 
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Tal ca a Constitucion .................. . ... . ..... . 
Parral a Cauquenes ..... ...... . ......... . ....... . . 
Ruca pequen a Confluencia .................. .... . 
San Rosen do a Talcahunno .......... .. .......... . 
El i\Iorro (El Porton) .... . ..... ...... ..... ........ . 
'anta Fe a Los Anjeles ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Coigüe a Nacimiento .... . . .......... .. ..... .. ... . 
Coigüe a l\Iulcheu ...... ................. .. .. ... . . 
Renaico a Traiguen ..... . ....... . .. .... .......... . . 
Púa a Seh·a Oscura .............................. . . 
TeJUuco a Carahue ..... .. . .. ...... . ............. . . 
Antilhue a Va.ldivia .................... ... . ...... . 
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Ademas de la Red Central , existen Ferrocarriles construidos por el Estado con 
el 0bjeto de fo mentar la minería, que no están unidos a la Red Central, i denomina-
dos F errocarrilE:s aislados del Estado, i que son: 
~ombre 
Caldera a Copiapó i ramales ..... .. . ...... .... . 
Chañaral a Pueblo Hundido i ramal e ... . . ... . 
Hua eo a Y alienar ...... ........ .......... .. .... . . 
Coquimbo a O valle i ramales ........ . .. .. . . ... . 
Tongoi a Serena i Ú\·alle ........ .. . ...... ... . . . 
Los \ ' ilos a Illapel i Choapa ..... ......... ..... . 
P uente Alto a ;\1elocoton . .. .. . .. .. ... .... . . . .... . . 
Aocud a Castro i Lecha gua . . . . . . . . . . . ... .. . .. . 
Largo en Klms. 
231,700 
250,6!)3 
~9,462 
11 7,430 
227 ,~90 
95,000 
36,000 
97 ,000 
Trocha 
1,435 
1,000 
1,000 
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En consecuencia, la Direceion J eneral de los FeHocarriles del Estado tiene a ·u 
cargo la esplotacion de: 
2.133,3-!9 kilómetros de Ferrocarri les de trocha de 1,676 metros 
231 ,700 » » 1,435 » 
92,175 » » » 1,000 » 
133,000 ll » , 0,600 » 
Lo que dá un total de F errocarriles del Estado en esplotacion de 3 3HO kilóme· 
tros de línea. 
Como la estadí tica de 19 11 no ha ido aun tcrmin nda, presentamos alguno da-
to correspondientes a 19 10, i que podrán dar una idea de la importancia relati,·a de 
lus Redes Central i Aislada, respectivamente: 
Afio Hll O Klms. ocomotora~:~ Coc-hes Carrú!l asaj ero~ Carga 
Red Central. ........ :l :?H5 532 -l2H 7 -!0-l 10 3() 605 -!-! $) 205 
Hcd Aislada ......... 1,105 90 Hl 1 o 7 -l7-! 67 l 23(j 9H5 
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Haremos m~ncion t"Spc<:ial del F errocarril Internacional en construcciou de 
Arica al Alto de La Paz, de trocha de 1,000 metro i con un largo de 439 kilómetros. 
que e m peznrá a esplotarse por el Estado a pri nci pi os del afín 1913; tambieo mencio-
naremos el Ferror:arril Lonjitudinal, en eonstruccion, que completará la red ferrovia-
ria lonjitudinal i dejará unidos los ferroeaniles d<>l norte con el centro i sur de la 
República; las dos seccioues princi pales de este ferrocarril , son: Pintarlos a Pueblo 
JT undido con 71 9 kilómetros de largo, i Copiapó a Cabildo cou 60-l kilómetros de 
largo, siendo la trocha de ámbas secciones de 1,00 metro. 
La otra rama en que hemos di,,idido esta reseí'la, la esplotacion de la red ferro-
viaria en Chile, es la de f errocarriles Particulares que depende de la seccion respec-
tiva del ~Iiuisterio de Ferrocarri les. 
El 1.0 de Julio del pt·esente·auo babia en estudio, pot· concesiones de permisos 
otorgados por el G<lbierno, los siguientes: 
()1 kilómetros de trocha de 1,000 metro 
9-lG ,. ,. 0,762 ,. 
5 ,. ,. 0,600 ,. 
Una vez termiuado su estudio·, los concesionarios someten a la aprobacion del 
Gobierno los planos de cada ferrocarril; otorgada la aprobacion suprema, los intere-
sados proceden a ioieiáar los trabajos de construccion conforme a las normas fijadas 
de antemano. 
E n la fecha indicada, babia en construccion: 
1-!2 kilómetros de Ferrocarril de trocha de 1,616 metro 
397 » ,. » 1,000 ,. 
109 ,. ,. , 0,762 ,. 
Los ferrocarriles particulares en esplotacion, se encuentran diseminados tu toda 
la estensioo de la República, sirviendo especialmente a los ioteres<'s mineros, indus-
triales, carboneros o agrícolas de las rejiooes que atraviesan; su detalle, de norte a 
sur, es el siguiente: 
Xomure 
Arica a 'l'acnn ........ .. ... ......... ..... ......... . . 
Ferrocarril de Juuiu i ramnles . .. .. ... . . .. ... . . .. .. 
Caleta Buena a Agua Santa i Hnnra .. ... .. .. .. . 
Tquique a Pisagua i Lagunas, i ramales ... . . . 
Tocopilla al Toco i ramales .. . ............... .. .. . ~ .. 
Antofagasta a Rllivia (frontera) i ramales . .. . 
Lnrgo en Klm:J. 
62,-100 
~n.ooo 
105,500 
óí. ,135 
1 ;)3,200 
21.500 
Trocha 
1,-l3ó 
0,762 
0,762 
1,43ó 
1,067 
0,762 
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Caleta Coloso a Aguas Blancas i ramnle!.' ..... . 
Tal tal a Cachinnl i ramales . ... .... ........... . . 
Carri zal a Carrv Blanco i rAmales ....... . ... .. . 
Caldera al Algarrobo ......... ............ ........ . 
T rasandino por Juncal. ..... ... ......... .. .. . .... . 
Santiago a Barra ncas ............ .. ... . .... .... .. . 
Santiago a San Bemardo (eléctrico) ........... . 
Rancagua al Mineral del T eniente . ... .. .. .. .. . . 
J eneral Cruz a Pemuco i Camarico ..... . ..... . . 
TrAsandino por Antuco ...... ... ................. . 
Conccpcion a P enco .................. . . . ........ . . 
Concepcion a 'l'!llta iiUHDO (eléctrico) ...... ..... . 
Concepcion aRios ele Uuranilahue .. . ... .. . . . . 
F errocarriles carboneros (Lota i Coronel) ..... . 
Collilelfu al Lago Piril.luaico .......... ...... .... . 
Pu nta Arenas a Mina Loreto .. . . ... ..... .. ..... . 
184,500 
297 ,560 
163,000 
39,000 
70,200 
22,000 
15,000 
70,000 
50,000 
76,000 
16,000 
15,500 
103,000 
19,000 
~0.000 
i-1 ,540 
L o que clá un total de ferrocarriles particuhtres en esplotacion 
metros. 
La clasificacion por t rocha de estos ferrocarriles, es la siguiente: 
0,762 
1,067 
0,762 
0 ,762 
1,000 
1,000 
1,445 
0,762 
1,000 
1,000 
1,676 
1,445 
1,676 
V. Trs 
1.000 
1,000 
d e 2 989 
119.000 kilómetros de Ferrocarril de trocha de 1,671> metros 
30,500 ,. » » 1 ,4-l5 » 
6-l0,535 " » 1 ,-l% » 
163,000 » 1 ,270 
-1,50,760 » » 1 ,(}(ji » 
256,7-lO 
" 
,. )) 1 ' ()(¡() 
1,30B,500 » » O,ífi2 
l Ú,OOO « carbon0ros 
kiló-
Cotno re~úmC'n jeneral rl ~:l e,: tndo de los Ferrocarril es de Chile, el 1° clP- julio riel 
afio pre>:.ente t en emo~ el sig uient E>: 
F crroenrrilcs en e ludi o .. . . ..... .... . .... . . .. .. . . .. . ~ ,!)00 kil ómetros 
)) en e<•nstrn cc-i<n1 . .. . ... . ... ... ... . . ... . 
» en E:s pl ntat ion . .. .. . . . . ... . . . ... . . 
3 ,176 
G,379 
» 
» 
